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По данным мониторинга нельзя говорить о прогрессе в физической подго-
товке студентов, так как наблюдается как положительная, так и отрицательная 
динамика в показателях. 
Однако по данным исследования можно сделать вывод о готовности сту-
дентов к выполнению норм ГТО: в первом семестре нормы ГТО могли выпол-
нить 5 человек, что является 50% исследуемой группы, во втором семестре 
только 4 человека, а в третьем семестре 5 человек, которые и в первом семестре 
выполняли нормы ГТО. Остальные не смогли выполнить нормы ГТО, так как 
имели хотя бы в одном испытании неудовлетворительные результаты. 
Перспективой нашего исследования можно считать дальнейший анализ 
всех сданных нормативов ГТО мониторинговой группы, отслеживание фактиче-
ских результатов сдачи нормативов ГТО её членами, а также влияние на физиче-
ские способности вредных привычек, наследственных болезней.  
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Аннотация: в статье рассматриваются меры по организации и проведению занятий по 
физической культуре для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: направ-
ления рабочих программ по дисциплине «Физическая культура», критерии оценки результата 
реализации занятий по физической культуре, материально-технические условия, дополни-
тельные требования в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. 
Ключевые слова: физическая культура, образовательная программа, инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья, средства физической реабилитации и социальной 
адаптации. 
Abstract. In article measures for the organization and teaching physical culture for disabled 
people and persons with limited opportunities of health are considered: the directions of working 
programs for discipline "Physical culture", criteria for evaluation of result of realization of classes in 
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physical culture, material conditions, additional requirements depending on specific features of stu-
dents. 
Index terms: physical culture, the educational program, disabled people and persons with lim-
ited opportunities of health, means of physical rehabilitation and social adaptation. 
 
Целью данной работы является необходимость создания оптимальных 
условий при освоении дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физи-
ческая культура» обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ОВЗ) для формирования необходимых компетен-
ций, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического благо-
получия, развитие и совершенствование психофизических способностей, ка-
честв и свойств личности. Особый порядок освоения дисциплин по физической 
культуре студентами–инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается на основании 
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической куль-
туры.  
В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности воз-
можностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экс-
пертизы или психолого-медико-педагогической комиссии занятия для студен-
тов–инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть организованы в следующих видах: 
– подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально обо-
рудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 
– занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 
– лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 
Освоение дисциплин по физической культуре инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) имеет следующую направ-
ленность: 
– коррекция отклонений в развитии и здоровье, восстановление нарушен-
ных функций, нормализация двигательной активности и обмена веществ, преду-
преждение развития атрофии мышц, профилактика контрактур и нарушений 
опорно-двигательного аппарата, выработка способности самостоятельного пере-
движения и навыков бытового самообслуживания; 
– общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, 
улучшение физического развития и совершенствование двигательных способно-
стей, увеличение степени приспособляемости и сопротивляемости организма к 
факторам внешней среды. 
  Основными формами образовательного процесса при реализации дисци-
плин по физической культуре для инвалидов и лиц с ОВЗ являются тестирование 
и медицинский контроль; теоретические занятия; групповые и индивидуальные 
практические занятия; работа по индивидуальным учебным планам; спортивно-
массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Теоретические занятия предусматривают приобретение знаний основ тео-
рии физической культуры и здорового образа жизни, использования средств фи-
зической культуры в профилактике заболеваний. 
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Практические занятия для инвалидов и лиц с ОВЗ проводятся в виде адап-
тивной физической культуры и направлены на повышение уровня функциональ-
ного состояния и физической подготовленности, оптимизацию психофизиче-
ского развития. При проведении практических занятий обучающимся даются ин-
дивидуальные рекомендации по практическому самосовершенствованию двига-
тельных действий. 
Для отдельной категории обучающихся в зависимости от степени ограни-
ченности здоровья возможна разработка индивидуального учебного плана с ин-
дивидуальным графиком посещения занятий. 
Реализация дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая 
культура» для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в рамках учебного про-
цесса в группах лечебной физической культуры (далее по тексту – ЛФК), а также 
в форме индивидуальных занятий. Распределение обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ по группам для проведения практических занятий (специальную медицин-
скую, группу ЛФК) осуществляется в начале каждого учебного года по резуль-
татам медицинского обследования и педагогической диагностики, где определя-
ется состояние их здоровья, физического развития и уровень физической подго-
товленности.  
Комплектование групп физической подготовки, а также планирование тре-
нировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок раз-
ной направленности) по адаптивным видам спорта осуществляется в соответ-
ствии с гендерными и возрастными особенностями развития, функциональными 
группами, а также индивидуальными особенностями ограничения в состоянии 
здоровья. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации (написание 
реферата, тестирование на компьютере и тесты по физической подготовленно-
сти) для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, отнесенных к группам ЛФК, уста-
навливается с учетом индивидуальных особенностей. 
При проведении практических занятий обучающимся инвалидам и лицам 
с ОВЗ выдаются индивидуальные рекомендации по практическому самосовер-
шенствованию двигательных действий, приемов и способов. Под руководством 
преподавателя обсуждается и корректируется правильность выполнения физиче-
ских упражнений. На занятиях по физической культуре применяются средства 
мультимедиа технологий, наглядные пособия, тренажеры и другие средства. 
Рабочие программы дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная фи-
зическая культура» включают адаптивную часть и методические рекомендации 
для проведения занятий и спортивных мероприятий, способствующих формиро-
ванию и совершенствованию физических, психических, функциональных и во-
левых качеств и способностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Учитывая, что физическая культура для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмат-
ривает использование комплекса эффективных средств физической реабилита-
ции и социальной адаптации, устанавливаются следующие критерии оценки ре-
зультата реализации занятий по физической культуре: 
– на этапе начальной подготовки: углубленная физическая реабилитация, 
социальная адаптация и интеграция; формирование устойчивого интереса к за-
нятиям спортом; расширением круга двигательных умений и навыков; освоение 
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основ техники по избираемому виду спорта; развитие физических качеств и 
функциональных возможностей. 
– на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): социальная 
адаптация и интеграция; 
– положительная динамика двигательных способностей; участие в спор-
тивных соревнованиях; 
– повышение уровня общей и специальной физической, технической, так-
тической и психологической подготовки. 
Университет обеспечивает проведение занятий по физической культуре 
инвалидам и лицам с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для полноценного за-
нятия инвалидам и лицам с ОВЗ гарантируется создание специальных оборудо-
ванных площадок и помещений, установка тренажеров общеукрепляющей 
направленности и фитнес-тренажеров. Для занятий обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ в университете созданы материально-технические условия, обеспечи-
вающие возможность беспрепятственного доступа в помещения для занятий по 
дисциплине, а также их пребывания в этих помещениях (в том числе наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов).  
Все спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, надеж-
ности, прочности, удобства. Помещения спортивного комплекса отвечают прин-
ципам создания безбарьерной среды. Спортивно-массовые и физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ представляют собой вне-
урочную форму занятий по физическому воспитанию и направлены на обеспе-
чение возможности самовыражения личности и приобретения индивидуального 
и коллективного опыта физкультурно-спортивной деятельности. 
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